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L’imagerie par résonance magnétique est de plus en plus utilisée pour l’étude des
risques liés à l’obésité par la quantification non invasive et non ionisante de la
fraction lipidique. Toutefois, la différence importante entre les temps de relaxation
longitudinale T1 de l’eau et des lipides peut conduire à une surestimation significative
de la fraction lipidique pour les techniques basées sur le déplacement chimique
comme IDEAL1. Il est donc important de connaitre précisément ces T1 pour optimiser
les conditions d’acquisition et corriger les mesures.
Ce travail vise à proposer une méthode d’optimisation de la stratégie de mesure des
T1 d’un système biexponentiel (eau et lipide) par échantillonnage de la courbe de
saturation-récupération.
Théorie : Le calcul théorique d’une fonction basée sur les coefficients de variation de
la mesure du T1 et représentative de la précision de la mesure, a été réalisé pour
différents nombre de points d’échantillonnage, différentes répartitions des temps
d’échantillonnage correspondants aux temps de répétition TR (espacement en loi de
puissance) et différentes gamme d’échantillonnage (TRmin et TRmax). Pour chaque
design, le gain de temps a été calculé par rapport au motif le plus long.
Résultats et discussion : La minimisation de cette fonction a permis de définir un
design optimisé de mesure conjointe des T1 des muscles et des lipides.
Plus généralement, cette stratégie peut être adaptée pour optimiser les conditions
d’acquisition en fonction des caractéristiques de l’échantillon afin d’obtenir la
meilleure précision dans un temps donné et ainsi être appliquée à d’autres méthodes
d’IRM quantitatives.
1-Iterative decomposition of water and fat with echo asymmetry and least-squares
estimation (IDEAL): application with fast spin-echo imaging. Reeder SB et al., Pelc
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